




摘　要：教科书循环使用作为一项备受关注的举措，已经具备了在我国推广实施的合理 性 因 素。首 先，国 内 对 于 教 科 书 循 环 使 用









一、教科书 循 环 使 用 及 合 理 性 问 题 界 定
的研究现状








科学与工程 学 院 的 刘 颖、程 继 夏、施 正 盼 等 发 表 在



























































致财政性教 育 投 入 差 别 悬 殊。资 料 显 示，２００６年，
我国 东 部 省 区 平 均 国 家 财 政 性 教 育 经 费 总 额 为
２６６．６１亿 元，中 部 为１６８．６１亿 元，西 部 为１７２．２３
亿 元，东 中 西 部 财 政 性 教 育 经 费 支 出 额 之 比 为
１∶０．６３∶０．６５，其中最 高 的 广 东 省（５９２．０２亿 元）





















每年使用教科 书３　０００ｇ计 算，那 么 中 国 每 年 仅 生
产教科书就需要消耗纸张６３．２５万ｔ。其中每生产
１ｔ纸，需消耗１００ｔ水、６００ｋＷｈ电、３ｍ３ 木材、１．２ｔ








数据显 示，目 前 中 国 造 纸 业 废 水 排 放 量 及ＣＯＤ 排
放量均居中国各类工业排放量的首位。以淮河流域
为例，若 要 恢 复 生 态 功 能 水 标 准，需 要１００年 的
时间［２］。
中国的出版业一直是以教科书、教辅资料为支
柱的产 业 结 构 模 式，教 科 书 出 版 占 绝 对 份 额。以
２００９年为例，“２００９年近２４万种一般图书的总印数
为３７．８８亿册，而６万多种教科书的总印数则达到
３２．３５亿册。因 此，一 般 估 计 教 科 书 的 产 业 比 重 应









































































弃物产 生 环 节，要 大 力 开 展 资 源 综 合 利 用。２００５
年，国务院下发了《国务院关于做好建设节约型社会























































































环使用，并严 格 控 制 中 小 学 教 科 书 种 类、数 量 和 价


































４９１ 西南农业大学学报（社会科学版）　　　　　　 投稿网址 ｈｔｔｐ：／／ｘｂｇｊｘｔ．ｓｗｕ．ｃｎ　　　　　　２０１２年１１月
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［１］　陶璐．我国财政 教 育 支 出 的 现 状 分 析 及 对 策 建 议［Ｊ］．
安徽农业大学学报：社会科学版，２０１０（７）：５１－５６．





［４］　人民网．子女教 育 支 出 约 占 普 通 家 庭 总 收 入 三 分 之 一
［ＥＢ／ＯＬ］．（２００６－０８－２２）［２０１２－０４－２５］ｈｔｔｐ：／／
ｅｄｕ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ＧＢ／４７２８９１７．ｈｔｍｌ．




［７］　所广一．教材 循 环 使 用 背 后 的 思 考 与 困 惑［ＥＢ／ＯＬ］．
（２００９－０８－０６）［２０１２－０４－２５］ｈｔｔｐ：／／ｂｏｏｋ．ｊｙｂ．ｃｎ／
ｒｄｓｓ／２００９０８／ｔ２００９０８０６＿２９９９７４．ｈｔｍｌ．
［８］　毕咏梅．教科书 循 环 使 用 的 有 效 途 径 探 析［Ｊ］．小 学 教
学参考，２００９（３６）：５－６．
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